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EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI PT APS. 
 
Abstrak  
 
Pentingnya Wajib Pajak untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang 
peraturan perpajakan yang terbaru adalah untuk mencegah kesalahan dalam perhitungan 
PPh Pasal 21. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti perkembangan perubahan 
tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan 
pelaporan PPh Pasal 21 terhadap karyawan telah sesuai dengan peraturan perpajakan 
yang berlaku.           
 Objek yang dipakai dalam penelitian adalah PT APS dan metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah study lapangan (field research) dengan mengunjungi langsung 
perusahaan dan melakukan observasi serta wawancara langsung dengan staf perusahaan 
untuk meminta keterangan dan memeriksa dokumen karyawan PT APS yang berguna 
bagi penelitian. Data-data yang didapatkan adalah SPT 1721 untuk tahun 2008, 2009 dan 
2010.            
 Dari hasil evaluasi diketahui bahwa PT APS tidak melakukan pendataan ulang 
terhadap karyawannya secara berkala. Selain itu perusahaan juga kurang memperhatikan 
Undang-Undang yang terbaru. Ini terlihat dari beberapa koreksi perhitungan PPh Pasal 
21. Saran yang diberikan pada perusahaan adalah dilakukannya pendataan ulang terhadap 
karyawan secara berkala dan lebih memperhatikan Undang-Undang Perpajakan terbaru 
guna menghindari kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dan untuk menghemat 
Pajak badan, perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan memberikan 
tunjangan pajak, karena sebelumnya PT APS belum melakukan perencanaan pajak 
terhadap karyawannya. 
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